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RESUMEN 
El presente artículo se enfoca en dar a conocer la efectividad de una herramienta 
metodológica de enseñanza, como lo es: el Cine foro. De las muchas estrategias 
pedagógicas que existen, el cine foro destaca debido a que su orientación fácilmente puede 
responder  a  una diversidad  de temáticas propias de cada asignatura  y  también a  la 
necesidad de confrontar el contenido temático de los sílabos con la realidad aplicada al 
ámbito cotidiano, considerando la realidad espacio - temporal  que ofrece  cada film. 
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ABSTRACT 
The present article focuses on making known the effectiveness of a methodological 
teaching tool, as: The Cine forum. Nowadays exist lots of pedagogical strategies , the Cine 
forum stands out because its orientation can easily respond to a diversity of subjects of 
each subject and also to the need to confront the thematic content of the syllables with the 
reality applied to the everyday environment, considering the space - time reality that every 
film offers. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El Cine foro, consiste en la proyección de películas relacionadas a diversos campos 
como a la historia, filosofía, matemáticas, psicología, idiomas, valores y la educación en 
general; asimismo, busca ser una herramienta para el efectivo desempeño docente, una 
actividad que promueve el dinamismo, la creatividad y la innovación en la didáctica. 
En el ámbito  educativo se debe de aprovechar las  ventajas del Cine, que atrae el 
interés del alumnado a quienes lograremos instruir y recrear a través de un film, lo que 
será motivo de una reflexión posterior generando un intercambio libre de ideas y un 
debate.  Tener en cuenta que el Cine foro es una actividad grupal, por lo que debe ser 
interesante y no improvisada, la película debe ser elegida esmeradamente y garantizar un 
análisis racional cumpliendo con su rol netamente instructivo.  
 
 CINE FORO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS BÁSICOS 
El Cine foro, considerado un recurso que permite apreciar la esencia del cine y el 
arte; brinda un gran potencial formativo en diversos áreas como historia, cultura, ciencias, 
moral, psicología, filosofía, ideologías, etc. Estas cualidades, consiguieron luego de un 
análisis interno, que se decida por esta herramienta, ya que fácilmente se presta al logro de 
los objetivos académicos.   
  De esta forma el CINE FORO PEB, se llevó a cabo con el objetivo de analizar una 
película desde el lente de una asignatura específica, sobre el cual, en un primer momento 
se realiza un análisis general que conlleva posteriormente a un razonamiento específico. 
De esta forma, logramos conseguir que el alumnado descubra, interiorice y   perciba la 
realidad, relacionándola a la vez con las asignaturas que se imparten en el Programa de 
Estudios Básicos. 
 El “Cine Foro PEB” se realiza cada semestre con la participación de las siguientes 
asignaturas: 
1. Historia de la Civilización  
2. Formación Histórica del Perú  
3. Lógica y filosofía 
4. Recursos  Naturales  y Medio Ambiente 
5. Realidad  Nacional 
6. Taller de comunicación Oral y Escrita I 
7. Taller de comunicación Oral y Escrita II 
8. Taller de Metodología de Estudios Universitarios 
9.  Inglés I 
10.  Inglés II  
11.  Psicología 
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METODOLOGIA 
Siendo necesaria la aplicación de una herramienta educativa que consiga favorecer el 
análisis de un tema concreto, la cual es definida por cada asignatura, se procede a elaborar 
la propuesta a la dirección del Programa de Estudios Básicos indicando el objetivo, la 
metodología y los beneficios. Luego se organiza el equipo de trabajo, a quienes se designa 
funciones   y responsabilidades, entre ellas:  
− Establecer el Plan de trabajo. 
− Elaborar el cronograma de actividades. 
− Seleccionar los cursos que participarán. 
− Informar a los coordinadores sobre el proyecto. 
− Programar reuniones con cada coordinador de curso para detallar la 
metodología a utilizar.  
− Escoger un film para cada asignatura, que permita el análisis de un tema 
específico. 
− Reservar auditorios. 
− Prueba técnica del auditorio  
− Verificar que cada film esté en el formato adecuado. 
− Diseñar y preparar el material publicitario: banner, dípticos, diseño en hoja A3, 
material publicitario diverso. 
− Elaborar una ficha evaluativa sobre el film. 
− Motivar la participación tanto a los profesores como a los alumnos. 
− Delimitar  tiempo para comentarios. 
− Preparar y entregar certificados. 
 
CONSIDERACIONES  
El cine foro está dirigido al alumnado, por tanto el tema que se quiera abarcar debe 
ser cuidadosamente seleccionado por el docente guardando relación con el silabo. Una vez 
definido se programa la película, la cual debe tener en cuenta: 
− La temática que se quiera desarrollar a través del film complementa el proceso 
educativo, por tanto el docente está atento a lo que le interesa comunicar con la 
película que eligió, y lo utiliza como punto de partida del cine foro. 
− Que el alumnado no es homogéneo y partiendo de esta diferencia la programación 
será más acertada. 
− Es importante determinar en qué idioma se puede presentar el film. Para un mejor 
desarrollo el Programa de Estudios Básicos presenta obras de habla hispana o 
dobladas. Para el curso de Inglés I y II se presentó una película subtitulada. 
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DESARROLLO 
Preámbulo: 
El moderador inicia el Cine foro anunciando el tema principal que se  va a analizar 
a través  del film, señalando también el objetivo de la discusión o debate para que durante 
la misma el alumnado esté atento y pueda ir generando sus propias ideas.  
En esta etapa, que dura unos 20 minutos, se hace necesario dar a conocer la ficha 
técnica y artística de la película: director, actores, género al que pertenece la obra, etc. Se puede 
hacer mención también de la documentación sobre la época histórica y cinematográfica.  
El moderador debe cumplir algunas funciones específicas: 
− Indicar las normas que regularán la participación de los asistentes.  
− Presentar a los ponentes. 
− Establecer el tiempo de los comentarios y el de la elaboración de preguntas. 
 
La proyección: 
En este espacio, antes de proyectar el film, soltamos una pregunta que promueva la 
curiosidad. Esta actividad tiene como objetivo hacer que los alumnos se relajen.  
El moderador inicia la proyección del film, el cual dura unos 100 minutos 
aproximadamente, debiendo asegurar que tanto la calidad de la proyección y el sonido 
sean impecables; así se hace más agradable la experiencia del alumnado y su disposición 
para repetirla y convertirla en hábito.  
 
El foro: 
El moderador  procede a concluir el film y da inicio al comentario de los ponentes. 
En este punto el alumnado se inclina a la exploración de los temas a tratar a través del 
intercambio de ideas y favorece al desarrollo de su sentido crítico. 
 
Para analizar el film se usa el método deductivo, es decir, ir de asuntos generales a temas 
puntuales. 
Al terminar el comentario de los ponentes viene la fase de preguntas que se orientan al  
análisis y  reflexión, el tiempo establecido es 40 minutos aproximadamente. 
Utilizamos este espacio también para alfabetizar al alumnado en el dominio de códigos y 
lenguajes expresivos de este medio, es decir, que no solo conozcan el lenguaje del cine, 
sino que también interpreten y vean más allá de la información que reciben, la hagan propia 
y útil para ellos. 
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Para lograr dinamizar el espacio, podemos hacer uso de algunos elementos como 
por ejemplo: la lectura de un texto relacionado con el tema principal, puede ser un texto 
publicado o inédito, el uso de fotografías o que se considere la participación de un 
personaje ligado directamente con el tema a tratar, etc. 
 
Finalización: 
 
− El moderador debe dar por concluido el intercambio de  ideas. 
− Presenta una síntesis de las opiniones realizadas y expone las posibles 
conclusiones. 
− Cierra el foro. El tiempo total de toda la presentación dura en promedio 160 
minutos. 
 
 
VENTAJAS DEL CINE FORO 
   
Las ventajas más importantes que esta estrategia ofrece son: 
 
– El docente selecciona uno o varios temas a tratar en función a la asignatura que se    
    requiere analizar (dirige la acción formativa). 
– Alienta el aprendizaje por descubrimiento. 
– Promueve el debate. 
− Capacidad de formar e informar de forma distendida y lúdica. El estudiante no es 
consciente de estar siendo educado. Para él, ver cine en clase es una actividad fuera de lo 
habitual, lo que incrementa su interés y participación. 
 
 
ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE  VISTA ESTRATÉGICO 
Al aplicar esta herramienta y en busca de una mejora continua, es imprescindible 
evaluar cada aspecto involucrado, identificando así las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. 
 
Fortalezas:  
− Se logró contar con el compromiso y apoyo permanente de la dirección y 
coordinación general del Programa de Estudios Básicos.  
− Los Profesores se sintieron identificados con el proyecto y participaron de manera 
animosa, logrando realzarlo. 
− Entusiasmo del equipo de trabajo.  
− Auditorios apropiados para el óptimo desarrollo del evento. 
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Oportunidades: 
− El primer semestre de implementación (2017-I) se inició con cuatro asignaturas, 
las que contaron con gran aceptación de docentes y alumnos. Y el siguiente 
semestre (2017-II) participaron casi todas las asignaturas del Programa de Estudios 
Básicos, cubriendo así el objetivo inicial de enfocar y analizar la parte  práctica de 
los temas  impartidos. 
− Al cumplir con el propósito educativo propuesto se proyecta una mayor 
participación en los ciclos venideros.  
 
Debilidades: 
− Algunas películas eran extensas e interferían con los horarios de clase del 
alumnado. 
− Eventualmente algunos comentarios se prolongaron más de lo planificado. 
− Falta de una permanente convocatoria y recordatorio de las fechas del evento. 
 
Amenazas: 
− Disponibilidad de auditorios.  
 
 
RESULTADOS  
− Luego de haber utilizado esta herramienta didáctica durante dos semestres 
consecutivos comprobamos que es una excelente estrategia que posibilitó la 
realización de un debate guiado entre profesores y alumnos, lo cual se cual se 
evidenció en la participación activa del alumnado durante todo el proceso. 
− La publicidad basada en banners y afiches A3 que se distribuyeron por las diversas 
facultades resultaron ser muy útiles puesto que contamos con un lleno total en la 
mayoría de presentaciones.  
− Cada asignatura contaba con un tema a tratar, considerándose abarcarlos partiendo 
de un análisis general hacia lo específico, logrando que el alumno concientice el 
propósito del film e internalice el mensaje satisfactoriamente y que se vio 
plasmado luego en clases cuando se  tocó el tema a profundidad. 
− En cuanto al ambiente de desarrollo, cabe señalar que se necesitó de 3 auditorios 
con infraestructura adecuada para el normal desenvolvimiento de las actividades. 
Se hizo necesario también asegurar que el material audiovisual sea óptimo tanto en 
audio e imagen. 
− El grupo de comentaristas que formo parte del diálogo e intercambio de ideas, 
estaba compuesto por docentes de la especialidad, quienes lograron trascender con 
su mensaje y a manera de reconocimiento por su valioso aporte formativo se les 
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hizo entrega de un certificado de participación emitido por el Programa de 
Estudios Básicos. 
− Contamos con el apoyo permanente de la dirección del Programa de Estudios 
Básicos, la cual donó gentilmente revistas académicas para alumnos participantes 
en los comentarios y debate post film; así también el área de imagen institucional 
nos facilitó obsequios para los comentaristas y alumnos.   
 
En términos de mejora: 
− Es imprescindible hacer el recordatorio de las fechas del evento tanto a docentes y 
alumnos, con énfasis en la semana previa. 
− Establecer un tope de duración para cada film. 
− Delimitar y controlar el tiempo destinado para los comentarios. 
− Reservar el auditorio con mayor antelación y hacer el seguimiento ante posibles 
eventualidades. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
Finalmente se decidió poner en práctica el Cine foro debido a que es una 
herramienta que se presta para dinámicas de grupos muy beneficiosas. Cuando los 
alumnos están observando el film relacionan inconscientemente la historia presentada con 
sus vivencias; pero en un ambiente sosegado en donde la charla fluye y olvidan que están 
en un grupo, es ahí donde surgen los más diversos sentimientos los que podemos 
aprovechar enfocándolos en el tema que buscamos tratar.  
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